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• American Physical Society
• IEEE
• American Institute of Physics





CiNii, Web of Science, Scopus,
あるいは学会サイトのインデックスから
• 研究者の業績一覧から出版社版可能な雑誌を見
つける。
• 著者を特定して連絡する。
許可はもらわなくても法的に問題はない。
• 電子ファイルをゲットする。
電子ジャーナルから・学会サイトから
2007.1.29 HARP第2回勉強会
9CiNii（ファイル使用は要申請）
学会サイト
10
Scopus などから
2007.1.29 HARP第2回勉強会
e-journal を見つける
11
その他の資料：講演資料
12
研究者へのアプローチ
19年度までは実験であることを明言
• 実際の画面を見せる方が効果的。
• 初期協力者を得る。
→本稼動後も協力してもらえそうな人を選ぶ。
• キーパーソン（紀要編集委員・広報的存在）。
• あらかじめ業績を調べて交渉。
2007.1.29 HARP第2回勉強会
